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KIINTEISTÖJEN  RAAKAPUUN  KÄYTÖN TUTKIMUSVUOSINA  
1964 -  66  
ALKUSANAT  
Metsäntutkimuslaitoksen  metsäekonomian  tutkimusosastolla  aloitettiin huhtikuussa  
1964  valmistelut  kiinteistöjen  raakapuun  ja  polttoaineiden  käytön  selvittämiseksi.  Suun  
nittelu- ja  valmistelutöiden  jälkeen  voitiin  varsinaiset  kenttätyöt  aloittaa lokakuussa  
1964.  Aineiston  keruu  kesti  eräiltä  osin  aina  syyskuulle  1966  saakka.  
Aineistonkeruumenetelmien  kokeilemiseksi  ja  tulosten  saannin  nopeuttamiseksi  jaet  
tiin tietojen keräys  kahteen  vaiheeseen:haastattelemalla  tehtyyn  ns.  jälkikäteentiedus  
teluun  ja  käyttöerien  kirjanpitoon.Näistä  edellinen  rajoittui vain  raakapuun  käyttötie  
toihin, kun  taas kirjanpito  ulotettiin  sen  lisäksi koskemaan  kaikkia  lämmön  kehittämi  
seen  käytettyjä  polttoaineita.  
Jälkikäteentiedustelun  ennakkotuloksia  on  julkaistu  aiemmin Folia  Forestalia  25:ssä.  
Tässä  julkaisussa  esitetään kummallakin  menetelmällä  saadut  tulokset  raakapuun  käytös  
tä ja  alkuperästä  metsänhoitolautakunnittain.  Myöhemmin  tarkastellaan  eri  julkaisuissa  
raakapuun  käyttöä  talousaluejaon  ja luontaisen hankinta-aluejaon  puitteissa  sekä  esite  
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tään kaikkien  lämmön  kehittämiseen  käytettyjen  polttoaineiden määriä  ja  varastoja 
koskevat  tulokset.  Todennäköistä  on, että myöhemmin julkaistavissa  kokona  ispoistu  
malaskelmissa  ei  tulla  käyttämään  tässä  tutkimuksessa  saatuja  kiinf-eistöjen  raakapuun  
käyttölukuja  sellaisenaan,  vaan  niihin tehdään  pieniä  muutoksia.  
Kiinteistöjen  raakapuun  käyttömäärien  lisäksi  esitetään lyhyt  tutkimusmenetel  - 
man selostus, jotta tulosten  käyttäjillä  olisi  kuva  siitä,  miten  tiedot  on  saatu. Tulosten 
luotettavuuteen  liittyvät  keskivirhelaskelmat  eivät  ehtineet  vielä  tähän  julkaisuun.  
Esitämme  parhaat  kiitokset  niille lähes  5  000:1  le  näytekiinteistön  ja -rakennuk  
sen  omistajalle  tai haltijalle,  joiden apu on tehnyt  tutkimuksen  mahdolliseksi.  Heidän  
myötämielisyyttään  kuvaa  parhaiten  ennätysmäisen  pieni  kieltäytymisosuus  (0.1  %)  .  
Aineiston  keräyksen  suorittaneet  asiamiehet  muodostavat  toisen tärkeän  ryhmän  , 
jolle  niinikään  olemme  kiitollisuuden  velassa.  Metsäekonomian  osastolla  on  tutkimus  
ta ollut  avustamassa  suuri  määrä vakinaista  ja tilapäistä  henkilökuntaa.  Metsätilasto  
toimiston  virkailijat  yhdessä  Valtion  tietokonekeskuksen  kanssa  ovat  huolehtineet  tv  -  
losten  tietokonelaskennan  suunnittelusta, tietojen lävistämisestä  ja itse laskennasta  . 
Ilman  heidän  apuaan ei  tulosten  näin nopea julkaiseminen  olisi  ollut  mahdollista.Myös  
kaikille  edellä  mainituille esitämme parhaat  kiitokset.  
Julkaisun  luvut  1, 2jas  on  kirjoittanut  Ervasti,  luvun  4  Salo  ja  luvun  3  Tiili  
lä.  Liitteet  ja  taulukot  ovat  tekijöiden  yhteistyönä  laatimia.  
Helsingissä  tammikuun  25.  päivänä  1967  
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1. TUTKIMUKSEN  TARKOITUS  JA RAJOITTAMINEN  
Tutkimuksessa  määritettiin Suomen  kiinteistöjen  käyttämän  raakapuun  ja  lämmön 
kehittämiseen  käytettyjen  muiden  polttoaineiden määrät. Koska  pääosa  teollisuuskiin  
teistöjen käyttämistä  määristä  saadaan  virallisesta  teollisuustilastosta, rajoitettiin ai  
neiston  keräys  ja tässä  esitetyt  tulokset  koskemaan  ainoastaan sitä kiinteis  
töjen raakapuun  ja polttoaineiden määrää, josta ei 
tehdä  ilmoitusta teollisuustilastoon.  Tutkimusmenetelmästä  
,
 
aineiston  keruusta  ja  käsittelystä  sekä  tuloksista  ja niiden  luotettavuudesta  julkaistaan  
myöhemmin  yksityiskohtainen  selostus.  
Aineiston  keruu  suoritettiin  käyttämällä  kaksivaiheista  otantaa. Ensin  näyttee  
seen  poimittiin kuntia,  ja  sen  jälkeen  näiden  sisällä  näytekiinteistöjä  ja  -rakennuksia.  
Tiedustelu  kohdistettiin  kahteen  eri  ajanjaksoon.  Syynä  oli paitsi kahden  eri 
aineiston keruumenetelmän  kokeilu  myös  raakapuun  käyttöä  koskevien  tulosten kiireel  
linen  tarve. Jälkikäteentiedustelu,  joka rajoittui raakapuun  käytön  
selvittämiseen, kohdistui  ajanjaksoon  ensimmäisestä  kiinteistöllä käynnistä  tasan vuosi  
taaksepäin. Käyttöerien kirjaaminen  perustui  pääasiassa  haastatteluun  . Tiedustelun  
ajankohta  vaihteli eri  kiinteistöillä,  mutta tulosten  voidaan  katsoa  vastaavan pääasias  
sa  vuoden  1964  raakapuun  käyttöä.  Kirjanpito,  jossa  raakapuun  ja polttoainei  
den  määrät useiden  käyntien  yhteydessä  tarkoin  mitattiin,  alkoi  ensimmäisestä  käynnis  
tä ja  kesti  tasan vuoden  eteenpäin.  Kirjanpidon  tulokset  kohdistuivat  siis  lähinnä  vuo  
teen 1965. 
Aineisto  päätettiin  kerätä  erikseen  toisaalta  maalaiskunnista  sekä toisaalta  kau  
pungeista  ja kauppaloista.  Kuntien  jakaminen  näihin  kahteen  ryhmään  tapahtui 1.1. 
1964  vallinneen  tilanteen  mukaan.  
Tässä  julkaisussa  esitetään  molempien  tiedustelujen  tulokset.  Siinä rajoitutaan  
vain raakapuun  hakkuu-  ja  käyttöalueiden  tarkasteluun  metsänhoitolautakuntajaon  (  ks.  
liitettä 1 5.22  )  puitteissa.  Tulokset  lämmön  kehittämiseen  käytetyistä  muista poltto  
aineista  sekä  raakapuun  muista  hakkuu-  ja  käyttöaluejaoista  (talousalueista  ja  luontai  
sista  hankinta-alueista)  julkaistaan  myöhemmin.  
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Raakapuul  la tarkoitetaan  tässä metsästä tulevaa  elävänä  kaadettua, teol  
lisesti  työstämätöntä  runkopuuta,  joka ei  ole  vielä  ollut  ensiasteisessa  käytössä.  Se  ja  
kautuu  aines-  ja  polttoraakapuuhun.  Ainesraakapuu  jaettiin edelleen  tuk  
kipuuhun,  jonka  läpimitta  keskeltä  kuoren  alta  oli  s?  511  (  12.7  cm  ) ja pino  
puuhun,  johon kuului  edellä  mainittua pieniläpimittaisempi  puu. Viimeksi  mainittu 
jakautui  edelleen  vakiopinopuuhun,  joka  oli  
>
 8  cm  keskeltä  kuoren  alta ja 
ohutpuuhun,  joka  oli edellisiä  pieniläpimittaisempaa  ainespuuta. Poltto  
raakapuu on  polttotarkoituksiin  käytettyä  raakapuuta.  Pystykuiva  puu, 
joka ei kuulu  jätepuuhun ja  jota ei  oteta huomioon  kokonaispoistumaa määritettäessä  , 
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on ilmoitettu  erillisenä.  Mittayksikkönä  käytetty m tarkoittaa  tässä  julkaisussa  aina  
puun tuoreeksi kuorettomaksi  kiintomitaksi  muunnettua tilavuusmittaa.  
2. TUTKIMUSMENETELMÄ  
21. Käytetyt  perusjoukot  ja ositteet  
Maan  kaikkien  kiinteistöjen  viimeisin  luettelointi  suoritettiin  väestönlaskennan  
yhteydessä  ajankohtaan  31.12.1960  kohdistuvana.  Viljelmät  oli luetteloitu yleisessä  
maatalouslaskennassa  15.6.1959.  Vuodesta  1961  jäsen  jälkeiseltä  ajalta  oli käytettä  
vissä  Tilastollisen  päätoimiston  talonrakennustilasto,  josta ilmenevät  valmistuneiden  ja  
keskeneräisten  rakennusten  kuutiotilavuudet.  Nämä luettelot  sisälsivät  kaikki  muut kiin  
teistöt  paitsi seuraavat: 
-  vuonna  1960 tai  sitä  ennen valmistuneet  huvilat,  jotka  eivät ol  
leet  viljelmiä  tai  talviasuttavia  huviloita;  
-  vuonna  1960 tai  sitä  ennen valmistuneet  puolustuslaitoksen  ka  - 
särmit,  varastot ja varikot;  
-  Ahvenanmaan  maalaiskuntien  uudet ja  keskeneräiset  rakennukset.  
Luetteloinnin  ja  aineiston  keräyksen  yhteydessä  käytettiin  samoja  vii  jelmä-,  kiin  
teistö"  ja rakennuskäsitteitä  kuin  niissä  tilastoissa,  joista  perusjoukot  kerättiin  (  ks.  Vuo  
den ... 1959 s. 11 -  12, 37, Yleinen  ... 1964 s. 7).  
Maalaiskuntien  kiinteistöjen  luetteloinnissa  käytettiin  neljää  perusjoukkoa:  vii  jel  
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mät,  ns.  vanhat  kiinteistöt,  uudet  rakennukset  ja keskeneräiset  rakennukset.  Kaupunkien  
ja kauppaloiden  kiinteistöjen  luetteloinnissa  päädyttiin  vain  kolmeen  perusjoukkoon:  van  
hat  kiinteistöt,  uudet  rakennukset  ja  keskeneräiset  rakennukset.  Viljelmät  otettiin  maa  
laiskunnissa  omaksi  perusjoukokseen,  koska  niiden  puunkäyttö  muodostaa  valtaosan  kiin  
teistöjen puunkäytöstä,  Kaupunkien  ja kauppaloiden  viljelmiä  ei  niidenvähälukuisuuden  
vuoksi  erotettu erilliseksi  perusjoukoksi.  Kuitenkin  niiden  raakapuun  käyttö  laskettiin  
aineiston käsittelyn  yhteydessä  karkealla  likimääräismenettelyllä  (  ks.  s.  10 ). 
Koska  vanhojen  kiinteistöjen  perusjoukko  sisälsi  viljelmät,  jouduttiin maalaiskun  
nissa  viimeksi mainitut poistamaan  vanhojen  kiinteistöjen  luettelosta  (  =  väestönlasken  
nan  aineistosta ). Uusien  rakennusten  perusjoukko  sisälsi  jälkikäteentiedustelussa  vuosi  
na  1961-63  ja  kirjanpidossa  vuosina  1961-64  valmistuneet  rakennukset.  Keskeneräisten  
rakennusten  perusjoukko  vuorostaan käsitti  jälkikäteentiedustelussa  vuonna  1964  ja kir  
janpidossa  vuonna 1965  keskeneräisinä  olleet  rakennukset.  
Ositteiden  lukumäärä  kussakin  perusjoukossa  samoinkuin  perusjoukon  yksiköiden  
lukumäärä  jälkikäteentiedustelussa  ja kirjanpidossa  ilmenevät  liitteestä  2  s. 23  .  
22.  Otantamenetelmä  
Ennen  alueotoksen  suuruuden  määräämistä tutkittiin sekä  keräyskustannuksia  että 
kuntien  välisen  varianssin  vaikutusta  tuloksiin.  Laskelmien  perusteella  päätettiin  maa  
laiskunnista  poimia  varsinaisia  näytekuntia  70,  jotka jaettiin metsänhoitolautakuntien  
kesken  niiden  asukaslukujen  (  maassa  asuva  väestö 31.12.1962  )  suhteessa.  Tämän  lisäk  
si jouduttiin  poimimaan  täydennysnäytteitä  kaikkiaan  42  maalaiskunnasta.  Kaupunki-  ja 
kauppalakunnista  otettiin  tutkimukseen  Helsinki,  Turku  ja  Tampere  erillisinäalueina.  Muu  
osa  maata jaettiin kolmeen  ns.  suuralueeseen  (  ks.  liitettä 1  s. 22  ), joista  kustakin  ar  
vottiin  1/3  kaupungeista  ja  kauppaloista  näytteeseen  asettamalla  nämä suuralueittain  
asukasluvun  mukaiseen  suuruusjärjestykseen  ja ottamalla  systemaattinen  näyte. Näiden  
varsinaisten  näytekaupunkien  ja  -kauppaloiden  lukumääräksi  tuli  yhteensä 25 edellä  
mainitut kolme  suurta kaupunkia  mukaan  lukien. 
Ennen  kiinteistö-  ja  rakennusnäytteiden  poimimista  suoritettiin laskelmia  näytteen  
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suuruuden  jaositejakauman määrittämiseksi.  Laskelmissa  käytettiin  hyväksi  vuoden  1955  
puunkäyttötutkimuksen  materiaalin perusteella  estimoitua  raakapuun  käytön  hajontaa  eri  
perusjoukoissa  ja  ositteissa.  Näytteen  suuruudeksi  tuli  yhteensä  lähes  5  000  kiinteistöä  
ja  rakennusta.  Näyte  jaettiin maalaiskuntien  osalta  metsänhoitolautakuntien  sekä  kau  
punki- ja kauppalakuntien  osalta suuralueiden  kesken  sekä  näiden  sisällä  edelleen  näy  
-  
tekuntien  kesken  erikseen  kunkin  perusjoukon  jokaisessa  ositteessa  niissä olevien  perus  
joukon yksiköiden  suhteessa.  
Näyte poimittiin  ao. perusjoukkojen  luetteloista  tai  aikuperäislomakkeista  sa - 
tunnaislukujen  taulukoita  käyttäen.  Kustakin  näytekiinteistöstä  ja  -rakennuksesta  ke  -  
rättiin samalla  tarvittavat  tunnistamistiedot. 
Näytekuntien  ja  otoksen  määrää jouduttiin näytteen  ositteisiin  jaon ja  poiminnan  
yhteydessä  täydentämään.  Eri  perusjoukkojen  otosten lopul  I  iset  suuruudet  koko  maassa  nä  
kyvät  liitteestä  2 s.  23.  
Jälkikäteentiedustelussa  ja kirjanpidossa  otos  oli  täysin  sama. Kuitenkin  kaikki  
ennen 1.1.1965  valmistuneet  näyterakennukset  luettiin  kirjanpidossa  valmiiden  raken  
nusten otokseen  kuuluviksi.  
23. Aineiston  keräys  ja käsittely  sekä  tulosten  laskenta  
Tutkimusaineiston  keidystä  varten oli maalaiskunnat  jaettu kymmeneen  sekä  kau  -  
punki-  ja kauppalakunnat  kolmeen  asiamiespiiriin.  Asiamiehille,  jotkaolivat  pääasiassa  
metsäteknikoita,  järjestettiin useita koulutustilaisuuksia  ja laadittiin  yksityiskohtai  -  
set  kenttätöiden  ohjeet.  Heidän  työskentelyään  valvoi  ja  ohjasi  koko  tutkimuksen  ajan  
metsänhoitaja,  joka suoritti  myös  tarkistusmittauksia.  
Jälkikäteentiedustelun  yhteydessä  kerättiin  näytteiden  raakapuun  käyttöä  koskevat  
tiedot  lähinnä  haastattelemalla.  Kullakin  asiamiehellä  oli  yksityiskohtainen  luettelo  kiin  
teistöillä  käytettävistä  puutavaralajeista.  Tämä luettelo  läpikäytiin  jokaisella  kiinteis  
töllä. Polttopuun osalta  vertailtiin keskenään  käyttömääriä  ja kiinteistöllä  olevia  varas  
toja, joita hyväksi  käyttäen  pyrittiin  selvittämään  myös  puumääristä  poistettavan  jäte -  
puun osuus  ja  polttopuiden  puulajijakautuma.  
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Kirjanpitokauden  aikana  käytiin  maalaiskuntien  viljelmillä  viisi  kertaa,  vanhoilla  
kiinteistöillä  ja uusillasekä  keskeneräisillärakennuksilla  kolme  kertaa.  Vastaavana  aika  
na käytiin  kaupunkien  ja  kauppaloiden  kaikil  la  näytteillä  kaksi  kertaa.  Ensimmäisen  käyn  
nin yhteydessä  mitattiin  raakapuun  ja  muiden  polttoaineiden  varastot ja  jätettiin kirjanpi  
to  lomake.  Seuraavilla  kerroilla kirjattiin  kirjanpitolomakkeen  ja  mittausten avulla  varas  
ton lisäykset  ja  poisluovutetut  erät  sekä  tavaralajimuutokset.  Viimeisen  käynnin  yhteydessä  
mitattiin  myös  loppuvarastot.  
Polttopuun  tarkistusmittauksista  ilmeni,  että kirjanpidossa  syntyneet  mittausvirheet  
olivat  varsin  pieniä ja  että eri suuntiin  menneet virheet  tasoittivat  kutakuinkin  toisensa . 
Koko  maan osalta  oli  tarkistusmittausten  tulos  yhteensä  0.23  %alle  asiamiesten vastaa  
vien mittausten osoittaman määrän. 
Kato  muodostui  erittäin  pieneksi.  Jälkikäteentiedustelussa  se  oli  4  ja kirjanpidos  
sa  5  näyteyksikköä.  
Lomakkeet  tarkastettiin useaan kertaan  sekä  niihin merkittiin tulosten laskentaa  
varten tarvittavat  koodit  ja  muuntoluvut.  Sen  jälkeen  tiedot lävistettiin  reikäkorteille.  
Tietokonekäsittelyn  yhteydessä  ennen tulosten lopullista  laskentaa  suoritettiin  vielä ai  -  
neiston lävistykseen  ja ohjelmointiin liittyviä  testausajoja.  
Tulosten  suurentaminen tapahtui  maalaiskuntien  osalta metsänhoitolautakunnittain  
ja  kaupunkien  ja kauppaloiden  osalta  suuralueittain.  Kaupunkikohtaiset  tulokset las  
kettiin  kertomalla  ao. suuralueen  kunkin  ositteen  yksikkökäyttö  kunkin  kaupungin  ja 
kauppalan  vastaavalla  perusjoukon  määrällä.  
Koska  käytettävissä  olleet  perusjoukot  eivät  peittäneet  aivan kaikkia  kiinteistöjä  
( ks.  s. 6 ), jouduttiin suorittamaan  eräitä  täydennyslaskelmia.  Näiden tulokset liitet  
tiin  kiinteistöjen  raakapuun  käyttöön.  Ahvenanmaan  maalaiskuntien  uusien ja kesken  
eräisten  rakennusten  raakapuun  käyttö  laskettiin  käyttämällä  hyväksi  Helsingin ja Lou  
nais-Suomen  metsänhoitolautakuntien  väestön ja  erikseen  uusien ja keskeneräisten  ra -  
kennusten  kuutiotilavuuksien  regressiota  sekä  näiden  alueiden raakapuun  yksikkökäyttö  
määriä.  Perusjoukkojen  ulkopuolelle  jääneiden  huviloiden  raakapuun käytön  selvittämi  
nen tapahtui käyttämällä  hyväksi  varsinaisen  näytteen alanäytettä,  jonka suuruus  oli  yh  
teensä 959  yksikköä.  Jokaisessa  alanäytteen kiinteistössä  tai  rakennuksessa  tiedusteltiin  
niissä kirjoilla  olevilta,  omistivatko  nämä sellaisia  huviloita, jotka eivät kuuluneet  
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varsinaisiin  perusjoukkoihin.  Mikäli  tällainen  oli,  tiedusteltiin  haastattelemal  la  raakapuun  
käyttötiedot  tiedusteluajankohtaa  edeltäneeltä  vuodelta. Näitä  tuloksia  käytettiin  sekä  
jälkikäteentiedustelun  (  1964  )  että kirjanpidon  (  1965  ) kokonaistuloksia  laskettaessa.  
Puolustuslaitoksen  vuonna  1960  tai  sitä  ennen valmistuneiden  kasarmien,  varastojen ja 
varikkojen  raakapuun  käyttö  kysyttiin  pääesikunnan  taloushuolto-osastolta.  Tiedustelu  koh  
distui vuoteen 1965,  mutta näillä  samoilla  luvuilla  täydennettiin  myös  jälkikäteentiedus  
telun  ( 1964 ) tuloksia.  
Koska  eräissä  tapauksissa  (  ks. taulukkoa  ss. 28 ) haluttiin  saada kaikkia  viljel  -  
mia koskevat  tulokset  erillisinä,  erotettiin tätä varten tarvittavat  tiedot  kaupunkien ja 
kauppaloiden  vanhojen  kiinteistöjen  tuloksista  karkealla  likimääräismenettelyllä.  Perus  
joukon luettelo  saatiin  maatalouslaskennan  viijelmätilastosta  (  Maatalous.  Yleinen  
1962  ), ja  näytteenä  käytettiin  niitä  kaupunkien  ja kauppaloiden  vanhoja kiinteistöjä  , 
jotka  täyttivät  maatalouslaskennassa  viljelmälle  asetetut vaatimukset.  
Pystykuivana  kaadetun  puun erottaminen raakapuusta  tuotti  vaikeuksia.  Näiltä osin 
mittausta  yksinkertaistettiin  sikäli,  että vain loppuvaraston  mittauksen  yhteydessä  merkit  
tiin jokaisella  näytteellä  prosentteina  pystykuivana  kaadetun  puun osuus  raakapuun  lop  -  
puvarastosta  erikseen  polttoraakapuun  ja  ainespuun  osalta.  Näiden  prosenttilukujen  avul  
la  erotettiin  pystykuiva  puu  raakapuusta.  
3. HAKKUUALUEET  
Alueittaisia  metsätaselaskelmia  varten oli tarpeen  selvittää  myös  kiinteistöjen  käyt  
tämän raakapuun hakkuualue.  Tätä koskeva  erillistutkimus  ulotettiin koskemaan  ainoas -  
taan kaupunki-  ja kauppalakiinteistöjen  käyttämää  raakapuuta. Maaseutukiinteistöjen  
käyttämä raakapuu  katsottiin  hakatuksi  ao. kunnasta,  ts.  käyttö-  ja  hakkuualue  oletettiin  
samaksi.  Siirtoja  alueelta  toiselle lienee  todellisuudessa  jossakin  määrin tapahtunut , 
mutta ristiinkul  jetuksina  ne  ovat  todennäköisesti  kutakuinkin  tasoittaneet  toisensa.  Kim -  
teistöjen perusjoukkojen  ulkopuolel  le  jääneiden  huviloiden  käyttämän  raakapuun  hakkuu  - 
alueeksi  katsottiin  huvilan  sijaintikunta.  Puolustuslaitoksen  kasarmien,  varastojen  ja va  
rikkojen  kuluttaman  raakapuun  hakkuualuejakautuma  saatiin  Valtion Polttoainetoimiston  
tilastoista.  
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Kaupunki-  ja kauppalakiinteistöjen  käyttämän  raakapuun  hakkuualueselvityksen  ai  
neisto  kerättiin kolmella  eri tavalla:  
1) Raakapuun  hankintaliikkeiltä  37  kaupungista  ja kauppalasta  ke  
rättiin  tiedot  niiden  välittämän  raakapuun  hakkuualueista.  
2) Kiinteistöjen  puunkäyttötutkimuksen  yhteydessä  tiedusteltiin  25  
kaupungissa  ja  kauppalassa  olevilta  kiinteistöiltä  niiden suoraan  
metsänomistajilta  hankkiman  raakapuun  hakkuualueet.  
3)  Valtionrautateiden  kuljetustilastosta  selvitettiin  jokaiseen  kau  -  
punkiin ja kauppalaan  rautateitse kuljetetun  raakapuun  lähetys  
paikat.  Näiltä  lähetetty puu katsottiin  hakatuksi  ao. alueelta  . 
Hankintaliikkeiden  haastattelun  suorittivat  Valtion  Polttoainetoimiston  piiriesimie -  
het  metsänhoitaja  OLAVI  AULAMON johdolla.  Muun  aineiston  keruun  suoritti  metsäeko  
nomian tutkimusosaston  henkilökunta.  
Eri  tavoin hankitut  tiedot  yhdistettiin  ja  niiden  perusteella  laskettiin  kullekin  kau  
pungille  ja kauppalalle  kiinteistöjen  käyttämän raakapuun  prosentuaalinen hakkuualueja  
kautuma  metsänhoitolautakuntien,  talousalueiden  ja luontaisten  hankinta-alueiden  rajojen 
mjodostamien  osa-alueiden  (49  kpl  ) puitteissa.  Eräissä  tapauksissa jouduttiin osittain 
turvautumaan harkintaan,  jolloin  käytettiin  hyväksi  tietoja kuljetusyhteyksistä,  alueen  
metsäisyydestä jne. Puu- ja puutavaralajeista  erotettiin ainoastaan  seuraavat ryhmät  :  
lehtipolttoraakapuu,  havupolttoraakapuu  ja ainesraakapuu.  
Tiedustelu  kohdistui  lähinnä  kalenterivuoteen  1964, mutta samoja  hakkuualuejakau  
tumien prosentteja  on  käytetty  myös kirjanpidon  (  1965  )  tuloksia  laskettaessa.  
4. TUTKIMUSTULOKSET  
Taulukoissa  I  5.24 ja  2s. 25  esitetään kiinteistöjen  käyttämän  raakapuun  määrät 
hakkuualueittain  (  metsänhoitolautakdntajako  ) jälkikäteentiedustelun  (  1964  ) ja kirjan  
pidon (  1965  )  perusteella. Vastaavat  määrät käyttöalueittain  nähdään  taulukoissa  3 s. 
26  ja  4  5.27.  Viimeksi mainittuihin taulukoihin  on liitetty  pysty  kuivana  kaadetun  puun 
( jätepuuta  ) määrät. 
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Kiinteistöjen  raakapuun  kokonaiskäyttö  oli  kirjanpidossa  ( 1965  )  9.89 milj.  k-m ,  
3 
mikä  oli  5.2  % jälkikäteentiedustelun (  1964  ) määrää 10.43 milj.  k-m pienempi  .  
Näillä  kahdella  eri  menetelmällä  saadut  kokonaistulokset  ovat  siten  varsin  yhtäpitävät.  
Samaten  on  laita  kiinteistöjen  käyttämän  polttopuun. Sen käyttö  koko  maassa  pienen  
-3 
tyi  lukujen  mukaan vuoden  kuluessa  0.15  milj. k-m , mikä  tuntuu varsin luonnolliselta.  
Ainesraakapuun  käyttömäärät  sen sijaan  poikkeavat  toisistaan varsin  paljon.  Kirjanpidos  
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sa  (  1965  ) saatiin  sen määräksi  0.42  milj. k-m 
,
 mikä  on vain 52  % jälkikäteentie  -  
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dustelun  (  1964  ) vastaavasta määrästä 0.81  milj. k-m  . Pieneneminen  ilmenee  selvä  
nä kaikissa  puutavaralajeissa  jaeri  puolilla  Suomea  (ks.  taulukkoja  35.26 ja 4s. 27 ). 
Kun ainesraakapuun  käyttömäärien  erosta  näinä eri  kausina  ei  voitu  selittää kuin  
osa  tilastollisen satunnaisvaihtelun  aiheuttamaksi  ja kun  näin suuri  yhden vuodenaikana  
tapahtunut  käyttömäärien  todellinenkaan  muutos ei tuntunut uskottavalta,päätettiin  vie  
lä  tulosten tultua lasketuiksi  suorittaa  42  viljelmällä  eri  puolilla Suomea  tarkistushaas  
tattelu,  jossa  pyrittiin selvittämään  mittausmenetelmien  tai  puun käytön  kirjaamisessa  ta  
pahtuneiden  virheiden  mahdollista  vaikutusta  tuloksiin.  Lisäksi  kysyttiin  asiamiehiltä  hei  
dän  mielipidettään.  Näiden  tiedustelujen tulosten  mukaan  näyttäisivät  eroihin vaikutta  
neen ainakin  seuraavassa  esitetyt  tekijät. 
Jälkikäteentiedustelun  ainesraakapuun  määrää suurenta 
v  i  s  t  a itse  haastattelumenetelmään  liittyvistä  syistä  mainittakoon  seuraavat: 
- Haastateltavat  saattoivat  muistaa osan ainespuueristä  tulleen  käy  
tetyksi  tutkimuksen  tarkoittamana  aikana,  vaikka  ne  oli  käytet-  
Ty jo  ennen  sitä.  
-  Haastateltavat  pyrkivät  yliarvioimaan  pienet  erät,  joista käyttö  
pääasiassa  koostui.  
- Haastateltavat  saattoivat  ilmoittaa  käytöksi  alkuvaraston  ja  vuo  
den aikana  valmistetun  ainespuutavaran  yhteismäärän.  
Jälkikäteentiedusteluun  liittyvistä  syistä,  jotka pyrkivät  vaikuttamaan  ainesraaka  
puun  tuloksiin  pienentävästi,  ei  voida  mainita muuta kuin  mahdollinen  eräi  
den käyttöerien  unohtaminen  asiamiesten  pitkästä  muistilistasta  huolimatta.  
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Kirjanpidossa  ainesraakapuun  mittaus- ja kirjaamismeneteimien  suhteen  
ei  ole  löydettävissä  yhtään  yksinomaan  tuloksia  suurentavaa  seikkaa.  Sen  sijaan  tulok  
sia pienentävistä  tekijöistä voidaan  mainita seuraavat:  
- Asiamiesten  tietämättä oli  osa pienistä  ainespuueristä  voinut  jää  
dä kirjaamatta.  Tällaisia tapauksia löytyi  tarkistustiedustelussa  
42  viljelmältä kylläkin  vain  3 kappaletta. 
-  Talouskeskuksen  ulkopuolella  käytetyt  pienet ainespuuerätsaat  
toivat  joissakin  tapauksissa  jäädä  mittaamatta. 
-  Osa  polttopuusta  oli  asiamiesten  tietämättä  ehkä  käytetty  ai -  
nespuuksi.  
Tutkimuksen  tässä vaiheessa  näyttää  siltä , että 
näytekiinteistöillä  ja -rakennuksilla  on jälkikä  -  
teentiedustelussa  (  1964  ) ainesraakapuun  määrä saatu 
jonkin verran  todellista  suuremmaksi,  kun  taas kir  
janpidossa  (  1965  ) se voinee  olla vähän  (  ehkä  korkeintaan  5  %)  
todellista pienempi. Eroon  on voinut  vaikuttaa  myös  satunnaisvaihtelu  ja 
näytekiinteistöjen  väestön käyttäytyminen  heidän  tietäessään puunkäyttöään seuratta -  
van. Mahdollista  kuitenkin  on, että sellaiset  tilapäiset  tekijät  kuten  ilmasto  -  olosuh  
teet, kaupallisten  hakkuiden  määrä jne. ovat  aiheuttaneet  koko  maassa  ainesraaka  -  
puun käytön  todellista  pienenemistä kirjanpitokautena  edelliseen  vuoteen verraltuna . 
Näitä  syitä  tutkitaan  edelleen.  
Polttoraakapuussa  ei  eri  tutkimusjaksoina  vastaavia  aineiston  keräysmeneteimäs  -  
ta johtuvia  eroja  liene  sanottavas i  syntynyt.  
Taulukossa  5  s.  28 on esitetty  viljelmien  ja  muiden  kiinteistöjen  raakapuun  ja pys  
tykuivan puun käyttömäärät  kirjanpidossa  (  1965  )  erikseen  maalaiskunnissa  sekä kau  - 
pungeissa  ja  kauppaloissa.  Viljelmien  raakapuun  käyttö  oli  silloin 57  % kiinteistöjen  
kokonaiskäytöstä.  Maalaiskuntien  alueilla  siitä  käytettiin  peräti  82  %.  
Huomautettakoon,  ettei  tässä  esitettyjä  lukuja  todennäköisesti  käytetä kokonais  
poistumaa  myöhemmin  laskettaessa  sellaisinaan,vaan  niihin  tehtäneen  pieniä  muutoksia,  
jotka  aiheutuvat  tässä  luvussa  esitetyistä  mittauksiin  ja tutkimusmenetelmiin  liittyvistä  
tekijöistä.  
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5. VERTAILU  VUODEN 1955 TULOKSIIN  
Tulosten  vertailu aiempiin  on tutkimusmenetelmien  erilaisuuden  vuoksi vai  
keaa.  Vuoden  1955  puunkäyttötutkimuksen  tulokset antavat tähän kuitenkin  jonkinlai  
sen mahdollisuuden.  Käyttöryhmät  ja suurennusmenetelmät  eivät  silloin  olleet suora  -  
naisesM  kiinteistöihin  sidottuja.  Kiinteistöjen käyttämää  puuta  sisältyi  hyvin  moniin  eri  
ryhmiin.  Lisäksi  näissä  ryhmissä  oli  mukana  osa  sahattuna  käytetystä  puusta,jota  ei täs  
sä tutkimuksessa  luettu  raakapuuhun  kuuluvaksi.  Näistä  molemmista tekijöistä  aiheutu  
vat  korjaukset  vuoden  1955  lukuihin  teki  metsänhoitaja  JOUKO  HÄMÄLÄINEN käyt  
tämällä  hyväksi  alkuperäisaineistoa.  
Tulokset  on esitetty  taulukossa  6  s.  29 . Kiinteistöjen  raakapuun  kokonaiskäyt  
-3 
tö oli tämän mukaan  vuonna 1955 12.01  milj.  k-m , joten se  on supistunut  vuoteen 
3 
1965  mennessä yli  2  milj. k-m . Pystykuivana  kaadetun  puun määrä on pienentynyt  
3 3 
vastaavasti  0.4  milj. k-m :stä 0.1 milj. k-m  :iin. 
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REAL ESTATES  RAW WOOD UTILISATION  SURVEY  IN FINLAND  IN 1964-66 
This  study  of  the utilisation  of raw  wood  and  fuels  by  Finnish  real  estates  was  
begun in April  1964.  As  the main part  of the  quantities  used by  industrial  real  estates  
is  obtainable  from official  industrial  statistics,  the  collection  of  material and these  
results  were  restricted  to the quantity of raw wood  and fuels  
utilised on real estates that is not included in 
industrial statistics.  
The  material  was  collected  and  the  results  calculated  separately  for rural  
communes  and  for towns and  urban  districts. The  distribution of communes into these  
two groups was  according  to the  situation  on January  1, 1964.  
Two-stage  sampling  was  used  in  the  study. Seventy sample  communes  from  ru  
ral  communes  were  distributed between  the  forestry  board  districts in  ratio  to  their  popu  
lation.  In  addition  to this,  sumpplementary  samples  were  taken  from 42 rural commu  
nes.  From among urban and  urban  district  communes, Helsinki ,  Turku  and Tampere  
were  treated as  separate  areas.  The  rest  of the  country  was  divided  into  three  so-called  
large  areas  (  see  Appendix  1, p.  22 ) from each  of  which  one-third  of  the  towns and  
urban  districts,  22  in  all, were  determined  by  lot  for  the  sample. The  sample  of  real  es  
tates and  buildings  were picked  from the  sample  communes.  
The  most recent census  of real estates was performed  on December  31,  1960. 
Farms  were  listed  in  the  General  Agricultural  Census  on June  15, 1959.  For  1961  and 
the  years  since  then,the  only  data available  were  the  housebuilding  statistics  collected  
by  the  Central  Statistical  Office  which  give  the  cubic  volumes  of completed buildings  
and  buildings  under  construction.  These  lists included  all  real  estates  except  summer  
cottages  completed  in 1960  or  earlier  which  were  not farms  or cottages  habitable  in 
winter,  barracks,  storages  and depots  of the  Defence  Forces  which  were  completed  in  
1960 or  before  it,  and new buildings  and ones  under  construction  in  the  rural  communes 
o 
of  the  Aland  Islands. The  raw  wood utilisation  by  summer  cottages  was established  
through  a seperate  inquiry  addressed  to inhabitants  living  in  the  real  estate samples.  
The  utilisation figures  of Defence  Forces,barracks  etc. were obtained  from G. H.Q, 
The  results  for  the  Aland  Islands  were  estimated  by  regression  calculations.  All these  
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results  were combined  with the  raw  wood  utilisation quantities  of  real  estates. 
The  results  of  the wood  utilisation  study  of 1955  were  applied in  determining  the  
size  of  the  sample  and  in  its  distribution  into  strata.  The total  sample was  thus nearly  
5 000  real  estates  and  buildings. The number  in  the different  populations  and strata is 
shown  in Appendix  2,  p.  23. Non-response  was  negligible  (  0.1  per  cent ). 
The  investigation  was  divided into  two parts  for  collection:retrospective  inquiry 
and  book-keeping.  In  the  former,  raw  wood  utilisation was  established  chiefly  by ret  
rospective  inquiry  at  each  sample  real estate for  exactly  a year  back  from  the  first visit. 
The  results  apply  chiefly  to the year 1964.  Book-keeping,  in  which  the  quantities of  
raw  wood  and  other  fuels  used  were  measured  accurately  for  each  sample  at  several  visits,  
began from the  first visit  and  was  maintained  for  exactly  a year.  The  results  of  the  book  
keeping apply  mainly  to the year  1965.  
To obtain  the  regional  total  drain it  was  necessary  to establish  the  cutting  areas  
for  raw  wood  used by  the  real  estates. The  utilisation  and  cutting  areas  were  considered  
to concur  in  the real  estates  of rural  communes.  The  cutting  area  of the  raw  wood  used  by  
urban  and urban  district  real  estates  was  established  by  a separate  study.  The  material  was  
collected  in the following  way: 
1) Logging  information  on  raw  wood  handled  by  raw  wood  purchasing  firms in 37 
towns and urban  districts was  col  lected  from the firms. 
2) An inquiry  was  made  from real  estates  in 25  towns  and  urban  districts about the  
cutting  areas  of  the  timber  they  had  bought  direct  from forest  owners.  
3) The cutting  areas  of  raw  wood  transported  by  rail  to  every  Finnish  town and  urban  
district  were obtained  from the  State Railways'  transport  statistics.  
From  this  material,  the distribution  into  cutting  areas  was  calculated  in  per  cent 
for  the  raw  wood utilised  by  each town and urban district. 
This  publication  ( Tables  1-5, pp. 24  -  28  )  givesonly the  raw  wood utilised by  
real  estates  according  to cutting  and utilisation  areas  ( division by  forestry  board  dist  - 
ricts  ) in  retrospective  inquiry  ( 1964  )  and  book-keeping  ( 1965  ), and the  utilisation  by  
types  of  real  estate. In  Table  6,  p.  29,  the results  are compared  with corresponding  fi - 
gures calculated  from the  original  material  of  the  wood utilisation survey  in 1955.  
Raw  wood  refers  here  to stem wood  from the  forest  that is  not processed indust  -  
21  
rial  ly  and  has  not yet  been in  primary  use.  It  is  distributed  into industrial  raw  wood  and  
fuel raw  wood.  In  the present  study,  industrial  raw  wood was  divided  further  into saw  -  
timber, standard cordwood and  small-sized timber, and  each  of  these  into  tree species.  
Saw-timber  included  all  industrial  raw wood  with a diameter under  bark  at the middle 
>5 
"
 ( 12.7 cm ), standard  cordwood included  wood  of smaller  diameter but >8 cm 
under  bark  at  the  middle,  and  small-sized  timber  included  industrial  wood  ofsmallerdia  
meter than the  above.  Raw wood  used  as  fuel  is  called  fuel  raw  wood.  Dry  woodcut  on  
the stump  belongs  to waste  wood  and is not included  in  raw  wood.  
The  authors  collaborated  in  preparing  the appendices  and  tables.  Ervasti  was  pri  
marily  responsible  for  the methods  of  investigation.  The  results  were  calculated  by Salo  
and the  cutting area report  by  Tiililä. 
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Liite  1. Metsänhoitolautakuntien  ja suuralueiden  rajat 
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